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Tiraje... Zamanın tanıklığını 
yaparken imge yoğunluğuna 
varan bir ressam... Göç 
konusu 1955’lerdenbu yana 
değişik boyutlarıyla 
Tiraje’nin özel ilgi alanı... 
Ankara’da Galeri Nev’deki 
son sergisinin teması bu kez 
“Göç” ve “Büyü”. Sergi 27 
Kasım’a dek gezilebilir...
Sirkte bir zebra
NECMI SÖNMEZ *
Ankara’daki Galeri Nev'de açılan Tiraje Dikmen sergisi, Çağdaş Türk Sanatı’ndakendine özgü bir “resim tarzı” geliştiren ressamın 
son yıllarda gerçekleştirdiği yağlıboya ve de­
senlerini sanatseverlere sunuyor. Tiraje’nin 
resimlerinde geliştirmiş olduğu anlatım dili; 
ülkemizin sanat gündemine uymadığı; daha­
sı bu gündemi aşan “uluslararası” bir boyuta, 
zenginliğe sahip olduğu için anlaşılamamış 
bu yüzden de yadırganmıştı.
bilmek için sanatçının sergisini ve resimleri­
ni özel bir büyüteç altında incelemek gereki­
yor.
Sanatçının Ankara’daki sergisinde ağırlık- 
lı olarak öne çıkan iki tema var: “Büyü”, 
“göç” . “Göç” sanatçının 1955’lerden itiba­
ren derinlemesine ilgilendiği, değişik boyu­
larıyla tekrar tekrar e le aldığı leitmotive Ter­
den biridir. İstanbul Akademisi ’nde Léopold 
Lévy’nin yanında resim çalışırken bir yan­
dan da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakülte­
si’nde “İstanbul’daki kadın işçilerin çalışma 
koşullan” üzerine doktora çalışması yürüten
Yazar Patrick
Waldberg
Tiraje’nin
resimierini
“Zamanların
Hafızası” diye
tanımlamıştı.
Hiçbir gruplamaya katılmadan, herhangi 
bir akımın peşinde giden yolda değil de 
“kendi doğrulan” çerçevesinde sıkı bir ku­
maş gibi dokuyarak oluşturduğu “resim di­
liyle” Tiraje derinliği olan bir kurgu ve renk 
anlayışı geliştirdi. Sığ sanat gündemine ar­
kasını dönerek öncesi ve sonrası olmayan bir 
anlatım tarzını zenginleştiren sanatçının ay- 
ncalığı nereden kaynaklanıyor? Onun de­
senlerini ve yağlıboyalarını diğer ressamlar­
dan ayn kılan ne?
Yaşamının yansından fazlasını Paris ile İs­
tanbul arasında geliştiren Tiraje nasıl bir 
gözlem gücüne sahiptir ki; çalışmalannda 
sloganlar, kalıplar kullanmadan güncel sos­
yal; politik ve kültürel değişimlere ayna tuta- 
bılmiştir? Dahası yaşam karşısında nasıl bir 
tavır geliştirmiştir ki resimleri birbiri arkası­
na açılan katmanlanyla “anlam” ve “soyut­
lama” arasında garip bir noktayı kendilerine 
“mekân” tutmuştur?
Bu ve buna benzer sorulan tartışmaya aça-
Tiraje, Türkiye’nin gündeminden hiç eksik 
olmayan “göç” konusunu çalışmalarında 
farklı bakış açılarıyla ka tiki andırmayı başar­
mıştır.
1950’lerde kırsal kesimden İstanbul’a 
olan ekonomik kökenli göçü sayılan bine ya­
kın desenle büyüteç altına alan Tiraje, sırtla-
nndaki yatak ve yorganlanyla arayış içindeki 
insanlarımızı çalışmalarına konuk ederken 
slogancı ve angaje bir dil kullanmadığı için 
“göçmenleri” birkaç çizgi birkaç lekeyle gör- 
selleştirmeyi başarmıştır. Köklü toplumsal 
değişimlere olan ilgisini! 1960’larda “Kurtu­
luş Savaşı” temalı resimleriyle ve 1968’de Pa- 
ris’te yakından tanık olduğu “ 1968 olayları­
nı” içeren dizi çalışmasıyla da kanıtlayan Ti­
raje’nin bu işleri daha sonra hem Paris’te hem 
de İstanbul’da sergilenmişti.
Desenlerde yakalanan ritim...
1990’larda “büyük iç göçünü” de çalışma­
larında yorumlayan sanatçı özellikle kitleler 
halinde hareket eden insan gruplarını kompo­
zisyonlarına aktarırken, isterse siyah beyaz 
isterse renkli desenlerinde etkileyici bir ritim 
yakalamıştır. Ritim derken çizgilerin kompo­
zisyonun yönüne göre izledikleri “akışkanlı­
ğı”; aykırı renklerin yan yana gelerek birbir­
lerini hercesine hareketlenmelerini dile getir­
mek istiyorum. Ankara ’daki sergide sunulan 
son dönemlerinde Tiraje bağlandıkları top­
raklardan ayrılmak zorunda kalan birey lerin 
psikoloj ik dünyaları na da uzanan bir koridor 
açıyor.
Zamanın tanıklığını yaparken ancak “has 
ressamların” ulaşabilecekleri imge yoğunlu­
ğuna varan Tiraje, hem etkin bir desen anlayı­
şına hem de bildik kalıpları aşan renk yoru­
muyla “göç” temasına farkl ı boyutlardan ya­
kınlaşmayı elden bırakmadı. Türkiye’nin ve 
dünyanın gündeminden hiç eksik olmayan bu 
temanın sanatçının özel yaşamında da uzan­
tıları olduğu için derinlemesine tartışılması 
gerektiğini düşünüyorum.
II. Dünya Savaşı ’ nın ardından resim sana­
tında ilerlemek için Paris’e gitme cesaretim 
gösteren sanatçılarımızdan biri olan Tiraje, 
kısa bir süre içinde bu kentteki sanat çevrele­
riyle yakın bir ilişkiye girerek 1956 ve 1960 
ilk kişisel sergilerini tanınmış Galerie Pierre 
Loeb’ta açmıştı. Birçok önemli sanatçı ve ya-
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zarla yakın dostluk kuran Tiraje’nin ilk 
sergisinden Max Ernst onun bir desenini 
satın almıştı. Bu yıllardageıçeküstücüler 
grubuna yakın durmasına ve önemli grup 
sergilerine katılmasına rağmen sanatçı 
hiçbir zaman sürrealist resim anlayışına 
kesin olarak bağlanmamış resmini “so­
yut” ve “somut” kategorileri dışında kendi 
bildiği doğrultuda ilerletti. Bu açıdan ele 
alındığında Tiraje’ninkompozisyonlann- 
da genellikle “semi-figüratif ” değerlerin 
önplana çıktığı görülür. Figürler ve nesne­
lerin nelere gönderme yaptıkları bir çırpı­
da betimlenebilecek gibi olsa da, kesin bir 
tanımlama yapmak kolay değildir. Çünkü 
sanatçı bazen çizgileriyle, lekeleriyle bir 
ağaçla insan; zebrayla köpek arasındaki 
farklılıkları yok edip “tanımsız” varlıklar 
ortaya çıkarabilir. O yüzden sanatçının ça­
lışmalarına koyduğu isimlere rağmen be­
timlediği varlıklara dikkatli bakmak gere­
kir. Çoğu kez bir çiçek motifinden insan 
gölgesini, bir kuş motifinden atlıkarınca 
ay aklarının çıktığını görmek mümkündür 
onun resimlerinde.
Bir sürpriz gibi aniden ortaya çıkan bu 
varlıklardan ötürüTiraje’ninresmini sür­
realist ya da soyut olarak yorumlamak 
doğru değildir. Çünkü resim (peinture) ol­
gusu bu ve buna benzer kategorilerin üze­
rinde kendi gücüyle, imgeleri, kurgularıy­
la varlığını pekleştirir. Tiraje ’nin resmini 
ilginç kılan, modemizme tanıklık etmesi­
ne, teknik yetkinliklerine rağmen, içgüdü­
sel olana, en ilkel duygu yoğunluklarına 
açılan bir penceresinin olmasıdır. Onun 
özellikle desenlerinde gözlemlenilen bir 
çırpıda çıkmışlık; ani hareketlilik bu içgü- 
düselliğin uzantısı olarak değerlendirile­
bilir. Bazen Afrika totemlerini andıran fi­
gürlerin varlığını da bu çerçevede ele alı­
nabilir.
Paris ’teki başarılı etkinliklerine rağmen 
Tiraje Türkiye’ye sırtını dönmemiş, gerek 
açtığı kişisel sergileri gerekse “Ada Dost­
lan Demeği” gibi sivil toplum örgütlerin­
deki çalışmalarıyla toplumumuzun sos- 
yal-kültürel değişimlerine tanıklık ediyor. 
Paris ’teki tecrübeleriyle birlikte düşünül­
düğünde “göç” olgusu dışında Tiraje’nin 
insan figürünü onu çevreleyen atmosferle 
birlikte yorumlayarak oldukça farklı bir 
"kurgu evreni" oluşturduğu görülür. Bu 
kurgu evreninde sanatçının dış dünyaya 
bakışını belirleyen, çalışmalanna faridı bir 
çerçeve kazandıran “zaman” yorumlama­
sı vardır. Ünlü yazar Patrick Waldberg’in 
Tiraje’nin resimleri için yazdığı metinler­
den birinin başlığı “Zamanların Hafıza- 
sı”ydı. Sanatçının zaman olgusuyla kur­
duğu diyalogu derinlemesine olarak ince­
lemek bu yazının boyutlarını aşacağı için 
satırlarıma görsel kavramları, imgeleri di­
zilerinde dönüştüren Behçet Necatigil’in, 
hakkı henüz teslim edilmemiş bu büyük 
şairin, bir dörtlüğüyle son vermeyi düşün­
düm:
“Kaynaşır birbirine gün olur zamanlar; 
Geçmiş, gelecek birleşirtek kesitte.
Sanki ilk kez yaşarız yaşanmışı dünler­
de
Ya da başlar ansızın tâ ilerde olacak­
lar.”^
Galeri Nev/ Tel: 0312 437 93 90; Geze­
gen Sk. No5/Ankara
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